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БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
В СВЕТЕ АКТУДЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ 
с. ЛИБЕРЕIIЕ 
БеЗГ,lаГО.1ьное общеотрицательное преД,10жение в современном француз­
ском языке Qформ.1яется при помощи отрицательной частицы ра> или ее сино­
НИМliчеСIШХ эквивалентов. В структуру такого предложения входят: ра> 
(p/us, point) de +имя существительное. Возможен и другой структурный тип: 
ра> (p/I/S, point) + имя существительное (без предлога de): 
РОIlГ /II; /е testament est mort. P/IIS d'Mritage аи Megremlll. (ВМ, 311). 
Le .Геll n'o.cfrail Чll'ип jragment de е/1й/еиг visibIe д I'(pil. Ра> иnе vapeur, pas 1111 
craquemelll. (ВМ, 267). 
Структурнаи организация предложений данных типов может быть доволь-
110 с.l0ЖНОЙ, так как имя существительное в них часто сопровождается различ­
ными определите.1ЬНЫМИ и обстоятельственными конструкциями: 
La salle д manger serl de par/oir. Pas de grillage, done, еnll'е /е ma/ade е! /ej' 
siells. (НВТ, 294). 
Qui 1'ivait? Е! О", dans cetle piece? Pas IIn sOllffle pOllrtant dallS I'extraordinaire 
si/ence de /0 С/1йтЬге. (ВМ, 317). 
Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что оба типа без­
глаго.~ЬНЫХ отрицательных пред.l0жениЙ, как с предлогом de, так и без пред­
.10 га , одинаково включают в свой состав различные опредедите.1ьные и об­
стояте.lьственные конструкции. В данном случае между преД,lОжениями пер­
вого и второго типов существует лишь одно различие: в безглагольных отри­
цательных пред.l0жениях модели pas+ имя существительное без предлога 
de нами не найдено ни одного примера, где имя существительное имело бы 
при себе прилагате.1ьное, играющее РО,lЬ определения, тогда как в предло­
жениях с пред.l0ГОМ с/е такие случаи встречаются довольно часто: 
- ... поnе, j'aime /е IvlJisky. Pas de mierobes regiolloliste.r ,/ап> /е Ivf7isky. 
(ALM, 69). 
Cetait assez delicat д faire. Ра> ,/е vio/ence inuli/e. (АС, 85). 
Причины данного ЯВ,lения кроются, на наш взгляд, в общих правилах 
употреб,lения артик.lеЙ во французском языке. В отрицательных предложе­
ниях с преД,10ГОМ de даllllЫЙ предлог заменяет артикт" сам как бы стано­
вясь lIегативным артик.lе~l· Появление в отрицате.1ЫЮЫ I1ред;южении имени 
I1РИ.lагате.1ЬНОГО, опре:tе.lяющего имя существителыlе,, требует замены 
.... Article леgatif·· C"I.: Gougenheim G. Y-a-t-il des prcpositions vides сп franc;ais? -
Le fгащаis moderne. Paris, 1959, р. 25. 
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НО строится по СТруКТур~~·j.Г~о~~~~-~~;+d;+~·~~--сУЩ~·с~-;;~~~л~-;;~-е-+-;;~~я 
прилагательное. 
В качестве членов независимых безглагольных предложеннй Функцио· 
нируют не только отрицательные частицы pas, poi/ll, plus, но и personne, 
г;еl1, jamais: 
- NOII, ,·epondail - il, c'es/ /'·ор gralld ... Du passeur, Le Grelu, jamais иn 
то/. (ВМ, 235). 
Mais je nе pouvais pas е/ге раг/ои/. Devan/ lе /onlleau, personne. (RQP, 96) . 
... Il а quille sa chambre роиг avaler се caje ... Rien de remarquable dans son 
olli/ude, /ris/e е/ figee. (ИВИ, 221). 
К общеотрицательным безглагольным предложениям относятся и конс· 
трукции, В которых отрицание обозначается при помощи неопределённых 
прилагательных аuсun и 111/1. Несмотря на то, что данные прилагательные 
формально связаны только с одним членом предложения - своим опреде· 
ляемым, - отрицание, оформляемое ими, относится ко всему предложению. 
Общеотрицательный характер предложений с аuсиn и nиl подтверждается 
наличием сложносочиненных отрицательных предложений, в которых одно 
из предложений включает в свой состав отрицательную частицу аuсиn или 
nul, а второе - отрицательную частицу pas: 
L'Anarchie du 19 novembre mell/ionna се fait еn passant ... Aucun detail sur lа 
mort, pas d'article necrologique. (АС, 225). 
Рара те regardait sans apprehension, avec иnе sorte de curiosite, d'interet mala-
.dif. Nulle protesta/ion, pas и" mouvement de sa part. (ИВН, 203). 
С точки зрения актуального членения, среди безглагольных отрицатель· 
ных предложений встречаются такие, в которых легко обнаружить два со· 
става. Структурно они приближаются I{ двусоставным безглаГОЛЬНblМ пред­
ложениям, в которых роль сказуемого играет имя прилагательное, а роль 
подлежащего - имя существительное вместе со своими детерминантами. 
Разница лишь в том, что здесь сказуемое оформлено отрицательно: 
" ... Londres fourmille de voleurs et d'escrocs d'une adresse inoui". 
Pas gdtes, nos amis anglais ... (PDS, 479). 
В таких двусоставных безглагольных предложениях имя существитель-
1I0е, являясь подлежащим, вместе с тем представляет собой и тему Вblсказы­
вания; имя прилагательное, выступая в роли сказуемого, является ремой. 
В некоторых редких случаях (при изменении прямого порядка чл~нов 
предложения, вследствие чего дополнение выдвигается на первое место, 
и при обособлении этого дополнения с помощью запятой) дополнение может 
приниматься за тему высказывания, а остальная часть - за рему: 
Иn sentier s'y glissait, mais il se perdait д /ravers lе bois. De vie humaine, nullе 
indice. (ВМ, 30). 
Во всех других случаях нет никаких формальных показателей расчле· 
нённости безглагольных отрицательных предложений. Но тщательный ана· 
лиз всех собранных нами примеров и особенно контекстов, в которых они 
фигурируют, позволяет сделать предположение, что бо,~ьшннство отрица­
т~льных безглагольных предложений актуально расчленимо. В этом смысле 
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lnllй ~,' Но4., ИI;; ",,1;;1 5С 11 1 "t:;.I VI'1Иt:;. \.--:I. .... l".L, '-''-'1, " ... и" И'I~ '1иt:;..:J .... vll, l'И.:J ИНt:;. 't:;.II'И'-
q!/e" (HBQ, 141), т.е. такие беЗГ.1агольные предложения, которые включают 
в свой состав только отрицательную частицу и имя существительное (иногда 
с определяющи~( его именем прилагательным). В данном случае отрицатель­
ную частицу pas (plus, poin/) следовало бы считать не только носителем пре­
дикативности, но и, с точки зрения коммуникативной задачи, носителем са­
мого важного в высказывании, т.е. ремой. Имена существительные (sergellt 
he,·oique, ques/ion) предложений данного структурного типа являлнсь бы, 
таким образо~(, темами. Возможно, что интонационные исследования под­
твердили бы данное предложение (в случае наличия фразового ударения 
на pas). 
Ко второй группе следовало бы отнести предложения структурной мо­
дели: отрицательная частица+имя существительное (предложное или нет) + 
предложная конструкция, играющая роль косвенного дополнения. 
Elle se plaignait du temps, du soleil, de son appartement. Pas иn mot de son еm­
poisonnement. (УСС, 150). 
В данном случае темой является предложная конструкция, играющая 
роль дополнения (de son empoisonnement). На её тематическую функцию ука­
зывает не ТО.1ЬКО коммуникативная задача, ставящаяся перед данными 
высказываниями, но и то, что в макроконтексте так или иначе уже обсуждались 
явления, языковое выражение которых и получает форму таких предложных 
конструкций, и в данном случае самое важное в высказывании представляют 
не они, а то, что о НИХ говорится (pas un mot). Таким образом, функцию ремы 
выполняют отрицательные частицы вместе с непосредственно следующими 
за ними именами существительными, так как именно эта часть высказыва­
ния является в таких случаях самой важной, заключая в себе определенные 
сведения, относящиеся к остальной части высказывания. 
К третьей группе относятся предложения с rien или регsоnnе+обстоя­
тельства места: 
Га; pris 'е sentier de I'embarcadere. А I'embarcadere, personne. (ВМ, 305). 
В данном примере обстоятельства места выполняют функцию темы, 
так как именно они являются тем известным, о котором сообщается что-то 
новое. Новое в приведенном высказывании представляется словом personne 
(rien), которое и является ремой. 
К четвертой группе относим безглагольные отрицательные высказыва­
ния типа: aUC!/II (nu/) +имя существительное. 
11 те tendit silencieusement 'а 'еиге. Je 'а lus et 'а passa; а Cordt!lia. "Аисиnе 
importance", dis-je д Busard. (RV, 123) 
С функциональной точки зрения, данные высказывания приближаются 
к предложениям, выражающим оценку, отношение говорящего к происхо­
дящему, с той лишь разницей, что эта оценка оформляется негативно. Связь 
частей такого высказывания слишком тесна, чтобы можно было его расчле­
нить, и потому безглагольные отрицательные предложения рассматриваемого 
ти па следует считать нерасчлененными. 
Таким образом, большинство отрицательных безглагольных предложе­
ний, по нашему мнению, поддается актуальному Чo'Jенению. Анализ коммуни-
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KaTIIBHoii 3a.n.a'lH, CTOHlII.eii nepe.n. .n.aHHbIMH npe.n.JIO)/(eHHHMII B npollecce pe'le-
Boro 06l11.eHIIH, n03BOJIHeT 06Hapy)/(IITb B HIIX COCTaB 06ellx '1acTeii aKTyaJIbHoro 
'1JIeHeHIIH - TeMbI Il peMbI. OTpHllaTeJIbHble '1aCTlIllbI He TO_lbKO BXO.n.HT B COCTaB 
peMbI, HO Il HBJIHIOTCH eë "lleHTpOM TH)/(eCTII", TaK KaK IIMeHHO OHII npe.n.CTaB_1HIOT 
Ba)/(HeilwyIO '1aCTb IIH<jJopMaIlIlH, 3aKJIIO'IëHHOii B .n.aHHbIX npe,l.lO)/(eHIIHX. 
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SUR LA DIVISION ACTUELLE DES ENONCËS NÉGATIFS 
S. L1BERIENÈ 
Résumé 
L'analyse de la situation contextuelle des énoncés négatifs prouve la possibilité de leur divi-
sion en deux parties (thème et rhèmc;~). Les panicules négatives comportant l'information nouvelle 
font partie du rhème et représentent son plus important élément. 
